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Ell fetlloolnalento de let RelxxA J D o ñ & i ivn^vx-ío. Orlstlnct LOS BAÍLES DE CARNAVAL DfiSDfí RABAT 
por expresa voluntad de Don Alfonso el c a d á v e r no ha sido em 
balsamado ni se ha permitido obtener fotografía alguna 
de la capilla ardiente 
La muerte de la Reina D o ñ a Cristi 
na y los oficiales heridos 
en Marruecos 
n i se le embalsame^ ni U 
toque de niaiiera algun.-i. 
LA REPrjJLICA • U ' : \ N A 
GUARDA RA Nl 'EVK \ y \ \ Í Ú í 
LUTO 
''Los oficiales hcrii ioí -lol Y kttto el ojemplar j nzbM El emb-jjndo' de Cuba ha 
hospital de Carabanchel, han proceder Je la arcinilUvqne.v';. ; recibido na cable de ('...bie' 
obtenido autorización del Rey de Austria, que durante '.a ane'no en el qu j se le da el i'jirarí-
para turnarse en velar el ea rra en Marr íceos, se Jodie^go de expioiar en nombro i e 
dáver de I;-. Reina rnadrrf". afanosa a la piedad velando pur los minir-ti")^ y del pvesub^.te 
La noticia, que recoge loda los herido? que llagaban a los de la Repiibbea su más v a l 
la Prensa, es consecuencia obli hospitales españoles. haei-:i--io 
La careinonia con fjuo «eba 
rá cargo la Comunidad de AgUs 
tinos del cad;iver de la R^ina 
Doña Mar a Grislina será hifa; 
tica a la que tuvo lugar cuan l i -
la entre^adei de Don Alfm^í 
j a i . " 
El caibho- será bajado d . l 
coche estui i por los Morderos 
dq Espíaos-i. estos lo cnlíi.'-
garán a gentiles liombros 
de casa y boca y en el aH' .-,»• 
rá conducid) por les grandes 
de España y mayordom' s has la 
EN E L CASINO ESPAÑOL TELEGRAMA DE AGRADECI-
WIENTO 
La dírcoVva de este ceniro 
siguiendo en su? propósilus lio Rabat.—El delegado general 
ofrecer a sus socios las fiostns M . Urbain Rlanc, ha dirigido 
más agradibies y sujesüvas no al Alto Comisario español, el 
podía dejar pasar la próxima 's iguiente telegrama con mo-
fiesta de CiMit.val, sin la oele- tivo del traslado de r--.slo9 
bración de los baücs de más - de los dos aviadores fi,an<,( ses 
caras, que este año alcaIU.V.'H muertos cerca de >"men el año 
gran brdlantez según i'«s j -reU925. 
parativos que so llevan n cabo 
en el ar i í ioc^ ' .^eo cení i o. 
Nos dicen que un notable ar-
tista se ha enec.rgado de de-
corar el salón central y que 
o está hac endó con lal 
' arte, que seguramente II1-
mará la alencicn, pin.3 lo oee 
•a hay hech ) solo ha merec dn 
elogios de quienes han vislo. 
Felicitlinos vivamente a la 
junta diré o iv 1 p j f su a c i •.••c 
en la preña -1 ció.1 de osla- i m 
tas que aicinz. irán leudo ' xito 
como las quo le procedieran. 
EN EL CUSlMO DE GLASLS 
Mañana domingo tendrá ln-
Ruego a V. E. acepte ni i agrá 
decimiento y mi muy viyu gra-
ti tud, poj1 (?ste nuevo testimonio 
de afectuosa colaboración i rán 
coespañol? sobre la tierra ma-
r roqu í " . 
tida coiiuol u icu 
gada, para cuantos seres en la lo con suma humildad y sin AsimisniM se le ordena que dejarlo en un amplio h'tfvÚ1 
vida tengan por norma de con- esas "luminarias ' que tan con-|en nombre del presidente do la cubierto de pañobrocado. en-
ducta la gratitud a quienes en trarias son a la caridad bien República, asista al acb. d r l m locado d í n a p de la Ribli-deca 
momentos difíciles de ella, nos entendida, por resultado ne# i - ! t i e r ro y a los funerales y tüivíe Real. 
hayan ayudado a resistir esos tivo, ya qiía ñ doliente solo ne al Real P i l a en una ofrenda d " Allí será recibido per los pu 
embates que cada cual, (tontro cosita cuidad-.» y car iño ; bis ca flores. dres Aguslnias. 
del.plano en que nos desen\ol-|balleros onciab's de nue-tro) Por ÚÚUVHJ el Gobierno co- El duqu«» de Sotoma«T'.r an 
vemos eKperuuentamos y que^Ejército, heridos en estas tie- mímica al embajador que se t regará i l prior la carta cbd gar el pniuor hade organí/aclo 
nadie pued(i soportar por si so'rras africán.is y que han me - ha dictado una orden p.u a (pie Rey ordenand y.e se hag'i í í.' k-i por esta simpática sc i-ied id. 
lo, aunque imiy abnegados .sea-, recido la especial íshna alen- la RepiibiJ(/j¡ gua.-d» IIU-N.- . l i j :s del cadáver, cuya curia - ' r á que como todos ios que .•.nufi- Gomo an 
mos. Y por ésto que los agrade ción que pa-á ellos supo tener de luto OQCMI por al muerte de leída en a lU voz, y leñ o;,.,.Icia paPa fii/slas. •••i.-liá hoy sábado el cooiercio de l .a-
cidso mimares, r ••dando las la Reina Santa, una extremada la Reina Gred na. da la leetu n el duqu..- HÍ > • lugar en el Teatro Espaoa, qi.e'rache después del cierro M u 
largas horas que la Reina Gris gallardía acaban de ofrecer V-MI tornayor abr i rá la caja ?!iDe!al efecto ha sido adormido ar- 'medio d i . i , no abrirá sus Moer-
Dice as í : 
'"El cjmandanle Hosmy ara 
ba de darme cuenta de la 
grandiosa escena que V G. ha 
bía hech.) organizar en Xaueii 
y Ceuta t i 5 de lebrero del co-
rriente en honor de los tripulan 
tes del ' 'Goliath" caido en el 
año de ii)t¿ñ en las Ijn'.as r i fe-
ñas. 
C I E R R E DEL GOtVilIHCIO 
tina ha permanecido al lado de do a jiosiraise a los pies del LAS TROv"* VS OLE 11 i M)TriAN rior, pms los egreams r —!<,s t ís t icament 
sus lechos de dolor, prodigar.•• cadáver de la Soberana, dedi- HONORES AL GAD.W ¡ i i V N van encer .uloí en dos c \ i \ * 
doles máximas como cnraV^-s candóle un » oración, en c i i \ a ¡ 
cuidados y atendiendo a su cu- plegaria se unen el dolor y la 
EL ESCORIAL 
tas hasta hs siete de la larde 
Tenemos entendido ípie una en señal le duelo per el fa-
Dicho aris tócrata, dirigi. 'n- 'perfecta organización ii'gi:'.'» la llecimienre de S. M. la Reina 
dose a b s Monteros de Esj nu . ' ce lebrac ión de csk)f| ba.ir., v Doña CrisGni 
ración con muy especial inte gratitud al escalofrío de emo- Hoy lian salido de Madrid, sa, les m-errogar i de la ^ígui"!!1 dada la impaciencia y el en*-' 
rés, hayan recibido la noticia ción que hoy palpita en el co para El Escorial las Iropa? oij te forme- I t i ísiasm? conque se ^\*<i rnn, I 
de la muorrñ de esta gran se- razón de los españoles. jcargadas de rendir Ies h.-v.res ¿Juráis que el cuer; qo- 'por adelantado podemos a^eg'. 
ñora, con el mismo sent ímién- La viuda de Alfonso M 1 . que al cadáver de la Reij'.a madre contiene la presente ÍAJU os, Par qUe serán un éxito resoinn-
ta que produce en nuestros eo ]ieg5 a oansar simpatía luisfa'a su llegada a dicho pacido. el de SJ Majestad., el i r i - m n 
razones la pérdidi de la muier (ie ¡os mis fanáticos repiibli-1 Dichas tropas están fi rma- que os Cu'' entregado para - i : 
a quien debemos la vida. canos, e-une el difunto Orle-.i das por un batallón de Lanza-'custodia en e IPalacio R-'a!". " 
Por mucho que se trale de y Rubio, que le rindió tributo rote, que habitualmenle ivs i j Entonces los Monteros de 
tA CON^EÍíEKCíA DEL T E -
DIENTE ftlURO EIM ARCILA 
Gomo ya íenemos anuncia-
do, el próximo día 17 del mes 
arlnal , d i s e r í a r i en el Gírenlo 
resaltap la í igma de Doña Cr¡s de jus t i cUpor su ejemplaridad de en Ab al', de llenares, p.-!Espinosa mirarán a través delche'al'd'isfwr/ más original, s e ^ 0 | ) 0 r í i v 0 (]o Arci';j- XViU9[vn 
Una, por muchos esfuerzos quo en el cumplimiento de los de ro que en la actualidad se en-'una m i r d l i . y cuando se r. r !gún condie-oueo qU0 anii;icia-!d,stmgu,do .fnu^0' c.n,ío J.lk" 
hagamso y&ri traer a n. ir si ra beres conslí tueionales duranle cuentra en Madrid, un es-ua-'cioren do que el cadáver es o í r á n en lo« programas de mano rato y ;3SCl'í5or ^ Fran' ' ' í 'e0 
Muro Gómez, sobre el alraven 
te para la u eiedad. 
A ello contr ibuirá segura -
mente la idea tan acertada de 
conceder un premio cada no-
imaginación los más mínimos la Regmeio, ha bajado a la drón de Caballería de María de la Re .v,, contes tarán al ii«|y a juicio de un Jurado desig 
detalles de cuantas obras ca tumba pa-a reunirse con el es Cristina y una balería de Ga ramento alirmativanu ule. 
ritativas ha realizado esta So- p0S0) qUQ desde el cielo n - rabanche*. | Acto seguido el min e ro b* 
Verana, que no m pocas oca- templa la grári labor que en Tamb>éo van bandas de. cor- Justicia y Cultos como 'joiarin 
siones hubo de apurar el cal'z tierra esnañola, ba realizado netas. 'mayor del Reino, levanlará ¿o 
de la a raar í i i r . i a cansa de tris ia egregia dama, modelo, norte' Las tropas están mondadas ta 
iezas que sui)o afrontaiM-on be y gUía d.- las nuis puroí cta!- p'or el general González de La c i -) superú r 
foismo no mnv frecuenlc en cenciones orientadas désele el Lara, 
este siglo donde va imp..ramio apl0 s^Í¿J ^ SLtp0 ocui-ar con A la llegada del cadáver a 
ê e ^inodenrlsmo" que a ve- majestai y distinción ian su- la pobiaeVm se dispararán las 
ees resulla más perjudicinl que prema, qj.> llegaba a la man- salvas d > ordenai va. 
aquellos 1 pr«;ccdimieftt(»sí) que gedumbro y ln humildad en los Se cubri rá la carrera y se 
hemos dado en calmear de "anactog de caridad a que el co tr ibutarán al cadáver Ks mis 
wcuados; todo !o que expre- razón la impulsaba. mos honores que al de Don Ai 
sernos mul ta ra complelamen- De5ca!lí., en 1)a2 la fonso xil. 
ê pálido, dando el ejemnla: is' 
too modo de actuar por esta 
toadre de España. i 
Santa". 
EL CEREMONIAL EN F.L ES' 
i GORÍAL 
nado al efetrliT. . . . 
T . j - i- ,'eos y per.odisias' que segura-La junra directiva que Mono, , 
, . , • • i < i mente habrá de tratar con la trabajando con imisilaua r.c-
. , , , . • |- „ . maes t r ía que es de suponer, re tividad no olvida la nota suu- . ^ , 
, . „ . . . i . niendo en cuenta los vastos co-patica de organizar un baile . . . . » . . • ' • 
j , , - i . i , , ^ , , nocimiennvs que el disoitante ¡de nmos, v este tendrá I n A i r 1 . 
jmediatamente cerrada cyU.láa día i 2 a las caalro -Je h lar Posee sobro osto tcma' '30P lo 
dose semidamenle un s-.-m de y a ^ p0d,án concu:• ir!(Iue 110 ,:3 ^lí?afiar la c x l 
neresponsa \ m 90i0 .03 niños d • 1 s . e ñ r . P e c t a c i ó n que hay por escu-; 
Terminad.-» éste se cantar.i res socios sino todos los que c ar ̂  
un "Miserere" por la c«»muni acompañados de uno de n lo s Varios compañeros tíc pi'en 
dad y lueg.» será recogtdf. <d deseen a ü s t ' r a esta ^ n j ' ^ ti n i jSa y personalidades de esta ciu 
cadáver y conducido p:v c".-i-» fiesta infantil , que como l"d-s dad, se proponen asistir a la 
nalmente a la iglesia del UnMos bailes será amenizada i-or conferencia, 
nasterio por los M mler de ia orquesta de la sociedad y 
Espinosa y los alabard» • Un gran éxito auguramos al 
señor Muro, 0n el citado aoto 
la del Teati-o 
Una i e í cu el lemplu se can" 
tara el nvclnmo ú i i ollclo ASOCIACION HISPANO H E - S C 
difuntos y la misa do "c.ür,*. 
re presooViJ. 
Seguirlameiilo v\ I'IMJ.IP de 
¡Sotomayo^ hará ealrc^in do la 
AVISO SENTIDO F A L L E C I ¡Vil 
ESTAGtONVlS DEL MA- nizados ¿y* <d Gobierno so ce-! Ha sido habiliatda la sala pu 
VORDOMO MAYOR DEL REY lebrarán en San Franei^cr. el dridero,. 
grande. | En ¿ j ^ quedará depositado 
Madrid.-~A última hora do la Ignoro—dijo por ti íHm.'— cadáver de la Roinn raadre 
f l e j e s piM'iodidslas visila- &Í a estos dinerales ^ M ^ i i i n l ^ t a su traslado al panl-HUi 
P tí mayordomo mavoi- del también M. Eonquiere y el mi de los Rev-» 
M i d,,,|:ll> ''" y ' n ^ nistro Pl^'P^cnclar.--. d« ln- Tan or)JHt0 llcsue et ctt(i4. ^ (lguÍ9. íM 
I , P1"- '"'•l'ii'ipiHlosú n i dolor "•'•marca, ver l é r i f o l a c u d o PU el «•••»»rfnocemo« e» real cadAv». v U t endrán limar m las nochc< «P t(a CMnai j e m ,{<¡ au,u 
, « ^ • ^ . 1 . 1 0 0 8 . M . * . U < . ' t t * poRÉ^l>nP.«\ o n i M - N l é de la b a , l ! ; ' ; l ' 5' « * * * * * ' '«Iguérdaremo*-. ' i los Í , M % . . . ' i ' . 5" tro amigo y MmpafieVO - n M 
h». tom*** I < • DON A L F O N S ' ) F.L UAL-A i Kh mÍ8» d ' V*™*1' * l™ J 0 ™ , Los g ra idés de E s p a ñ a Atín 
Si..,,.; ,,:„;„...„ , , . j DE LA REIXA NO KA S d K i Por ,a.0,,,lve8la y la oap'!la ¥ filarán dspuAs ante el aland. 
caja al p / V de la Comunidad Pot k g W » » se l)one w,¡ En AroOft. donde rosi Ha, 1 a 
v los W'lKlOM* iwn.ii.oiaran conociraiOftlo de loa se^orc» *o de d<.fia 
las SÍKUÍSU-VS palbras: • «,-«•. 0ÍM. W * } * * ha'te? do O*""»^' JlmáttM BwwVtlo, lo 0 d-ó», 
,fi 'goei diciendo el duoue de 
^ a n d i qii., el Iraslado del ca 
^ - r d,:. ]%l madre será YelfJ imramettte palalin... los diail ^ madl,neftf S , r i U . 
^ or r-so no b-ndrán puesto ron duran - todo el día d.- a-,vr 
11 acoaspañamleulo ¡is re- y la m a ñ a n i del de Imv .b"'..-
E^fr.ALSAMADC 
Los reportero 
monaster* i . 
El monumental candelabro SE^TIDi) pAllftAl-f) EN UNO 
rrríílb i í i¡.» denominado " E l Glavcn"4 íei 'á 
colocado delante del léreli ' . ' . 
El terno de difuntos uju- L̂• 
freaent <.;'V,"",t,,1,,l:'il" ',R. la maiiam aci Ue imy i t-'e- emplean será el que vcgáló Do 
Opcjen.'''1,, ',n?s or,c,',lcs- n] I** ner la i'.irizacii'.n corrospun ña María Cristina, qiu- imiea-
b ¿ t e i ^ ^ " « t a r e s , m los ca- diente para sacar -.ob- de lamente fué usado en los mdie 
capilla a únente. rros de las nrincesas María de 
DE LOS PI IEGOS DE IrUlMAí^, 
COLOGAi.>OS Etí PA1 V'ÁU 
Larache 8 lebrero 'iWVfj 
EJ Secretario 
K W n i S T O AüOSTA 
El Presidente 
LUÍS CASAL OAUCtA 
besn 
ordri 
a n á l o g a s , 
s igu ió lAnfi 
En uno de los pliegos dá íir 1 
mas colocados en Paiacio bo-n'Pape) de carta blanco, color 
escrito antes de la Jirma na f fileteado en estuche y carp^ 
párrafo que dice: 
'En cj lecho ofreció la iLona 
H que había d»> 
L? ^ H d o del cadáv 
^ íu;.or;de^ ofieiale' 
I Porexprenvolunlad.de l)í n la4? Mereedes y María 'Peresa 
lo. Alfonso Je-, fué neguda di-ba En la estación se Imrá car!vuestra augiioti madre, qiti! en'con que sola esta señera cía 
t n i r aiitorizae;c.i ya (jue se !,.! ..pjes go del c.máw.. de la Deina «d gloria e i h a mi madre, loe-er capaz de hacerlo 
sus veces para conmigo, fógáj ¡Dios ico ¡a en su seno a .o 
que cumplió con la delicadez^buena .nadie y gran seí io 'a : 
to terminantemente a quo se párroco de la villa de El En* 
a haga foto alguna del ce.d i U i | e o r i a l , 
Prensa, don EranciseO M.. 
a quien d un H sincero pi'^r.me 
por la pé.1 Ud i Irreparable (Ud 
sufren. 
6 O Y A 
Los talleree tipográficos 
do la caas dOYA, han si-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
evanida Reina V'ctcria á 
Chlnguitl frente ftl Jardín 
de las Hespérl.-'es 
JHSBIO firARROQTH 
FARMACIA ESPAÑOLA 
UsadsiemprelaPANACEA ANTl C A T A R R A L I N F A N -
T I L «SOBOG» que es la fórmula mis séaciila y eficaz parala 
curac ión del catarro en los n iños . 
Precio delíraFC^: 1 "cseta. 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E R A B L E « S O B O C » . - L a 
única que no produce irritación en 'a piel y es de conserva-
ción indefinida. 
D E F U T B O L 
El último encuentro 
entre el Barracas y e 
Barce lona F. C. 
ESTE V E N C E P O R 3 a 2 
Precio del frasco: 0 /5 pesetas. Barcelona.— En el campo de 
Las Corts se ha celebrado el se 
gundo y ú timo encuent o enbe 
.el equipo argentino Barracas y e 
Sociedad anónima fundada en 187/ l o , i c r • J u-.. J 
francos completamente desembol-1 Barcelona F. C , siendo arbitrado 
C O M P A G N I E A L G E R I ^ N N E 
Capital: 105.000.000 de 
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vista y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés tamos sobre mercanc ías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre tí tulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas do hierro | 
Efoísión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise | los puestos. 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales lecalidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y do MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L WUNDO ENTERO 
el partido por el argentino señor 
Pérez. 
Durante loda la primera parte 
del encuentro domino el Barcelo-
na, terminando ésta con 2 tantos a 
favor de los catalanes por 1 de los 
argentinos. 
En la segunda parle les argén 
tinos refoizaron su equipo con 
Luna II , haciendo un camb o ei 
COKPAWA TRASWEDITERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BARCELONA AFRICA GANARIAS 











Almería , miércol. 
Málaga " Jueves 
Ceuta viernes 
Cádiz u doming. 
las Pelmas "jueves 
Tenerife "Cernea 













Bftlidai de L*rfeoh6 pera Gádis los días 8, 11, 1« 21 f 
Valenc iana 
^ervicl^ J ario tntre Alcázar, Laraphe, Arcíla, Tánger, Te* 
tuán y Ceuta 
Horas de salida | Tarifa de precios 





NOTA.— Los coches de 
las 13 y 16 horas sob Üe-








De Lacacbe a 
7 , l 3y 30yl6 
De Larache a Alcázar 









Directo y sin pa-
s*r cor Tánsrer, 
4 :30yl l '30ra . 
8' Q'SO, 11,13.15, 
ló^O, U 'SOyig 
horas 
y'SO.S^O, 10, 12. 
14,^', 17 30,19 
s ^ i c n m o 
Directo y sin pa-





























Los argentinos se mostraror 
muy diciosos, llegando a dominar 
algunas veces a ios azul granas. 
Minutos antes de terminar, y a 
consecuencia de un encontronazo 
con un argentino, resultó lesiona 
do Vidal, que fué sustituido por 
Lloréns. 
Terminó con el resultado de 3 
a 2 a favor del Barcelona. 
L O S ARGENTINOS SALEN 
PARA I T A L I A 
A bordo del «Conté Verde> 
han salido para Italia los jugado-
res argentinos del Barracas, sien 
do despedidos por los «equipiers» 
del Barcelona y numerosos aficio-
nados. 
L A SELECCION ESPAÑOLA 
QUE SE ENFRENTARA EN 
SEVILLA CON LOS P O R T U -
GUESES 
Bilbao. —Don J o s é María Ma 
teos, seleccionador nacional, 
ha enviado por carta al Comi té 
Nacional los nombres de Ies 
jugadores que han de compo-
ner el equipo nacional de Es-
paña que j u g a r á el 17 del p ró -
ximo mes de marzo en Sevilla 
contra el equipo por tugués . 
El equipo nacional está for-
mado exclusivamente por ju -
gadores del Real Madrid y del 
Español , de Barcelona. 
La selección nacional es tará 
formada poi los siguientes j u -
gadores: 
Z \mora, Quesada, Urquizu, 
P ra í s , ^ole, Pt ña, Lazcano, 
Ti i^na , Rubio, Bosch y Pa-
drón. 
El señor Mateos ha mnnifts-
íado que no está seguro de que 
uno a uno los jugadores que 
él ha elegido sean los mejores 
en sus respetivos puestos; pe-
ro que al hacerlo h \ atendido 
a que la homogeneidad del 
equipo constituya un bloque 
de ÍIC ion efectiva. 
No han sido designados su-
plentes, yendo, p o r tanto, a 
Sevilla tan solo los once juga-
iores indicados. Fn el caso de 
que halla que sustituir a aigu 
no a úl t ima hera se hará con 
«eq íipi-rs» se il'ar os. 
E entrenamiento del equipo 
nacional comenzara a media 
dos del mes corriente y se ce-
lebrará todos los martes en 
Zaragoza. 
Horario de trenes que regirá apartir del día 30 Octubre 
U S ® t O . C l O 33. O S 
C E U T A A T E T U A N 
CEUTA (PUERTO) 
CEUTA s! 
TETUAN Li . 
M. 32 
Cruces: Trenes 31. y 35, en Rincón 
» * 33 y 75 en Negro. 
T E T U A N A C E U T A 
BATALLOX CAZADORl^ PE 
AFRICA NUMERO l'J 
CONCURSO 












M. 33 M. 35 
16,26 i 19,10 
i 7,55 1 20,40 
Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro, 
Por ci présenle anuncio se 
saca a concurso por el plazr 
de seis m o s e ñ prorrogables ea 
so de convenip cl saniinislro 
a las fuei-5-.:i9 de este Cuoí-po 
de ve rdur i : y huevos, bien en-
tendido Qiifí el abasteced'T se 
c o m p r o m e t a a servi r osles 
art ículos en donde se eibMionlre 
la Plana Mi/o? del Cueri o T^e 
será en Larache, Alcázar o Tef 
fer. 
Banco Español de Crédito.-S A. 
M i * J M • 
ffcfllal g^flfü 50 mülonei p e s s & s 
Capital desembolsado 80.428.500. geeetii 
Reservas 80.2?.CU¿8.£i 
üaja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas aorrientei 
en pesetas 7 divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Viftoria 
Poras de Paja de 9 a 18 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en TTlarruecos 
C. T. M. 
Domicilio social: Carretera dRabat.—C asablanca. 
A G E N C I A £ N L A R A O H B : F L A £ A D E ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger , Larache, Rabat, Casablaa-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Melilla y O r á n . 
Los concursantes dir igirán NOTA IMPORTANTE.— La Agencia de Larache extiende billete! 
sus proposiciones al s--ú.! r u - en firme y con anticipación para cualquier población delasquese 
mandanti Mayor del Batallan 
en Larache hasta las trece Ir nn 
ta horas del día quuice del r.e 
tual en cd \ lecha se reun'ra 
la Junta económica para hacer 
la adjudicación 
El preaonts anuncio será de 
cuenta del adjudicatario. 
Laracne 7 febrero de I ^ 
El Comandante Mavór 
" P A N T E R " 
Las mejores hojas para máqui-
nas de afeitar. Paquete de diez 
ouchillas 4'00 pesetas. Una ov 
chilla suelta 0'50. De venta CL 
e i ' m a i 
i d e a l ) 
a i n l i e n 
G O T A 
Esta Empresa tiene establecido un gran sei 
dos icociernos, de gran ¡ujo y co.-nod^a, entre 
ta, y Algeciras, Jerez, Sevi la y vicever«a, y 
binación con la llegada y salida de loa barece 
do de automóviles rápi-
eciras, Cádiz y vicever-
¿dras y Málaga, en com-
ees de Atrica. 
Gran Hotel Restaurant Cspaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servio^ 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de bañe. Coi 
íhHias a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos* 
Esta casa cuenta pon un buen Jefe de copina. 
H O T E L P R O G R E S O 
O I D A . 
- DE -
Francisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitacionej* conforta' 
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
AGENTE EN LARACHE: JACOB S. LEVY. 
P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antonio Balaguer 
jBA«A F U H M M BH \ m % 
Depóilíü de materiales de construcción. Fábrica de baldoiu 
Mdréulicas. Maderaa de todas clases. Hierros. Qh&pas galvt* 
nisadaSi Labado da madera, berería mecánica. Artícnlos di 
B Í Ü E , l a ter ía M ítóaSaa. Oerámica. £lr|ataleria. Metales. VES-
fiSBáJOP 
3̂531 C o o o c X m o 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-LARACHE 
Bodegas F r a n 
co E s p a ñ o l a 
EOS MÜORÍS VINOS s i 
m 
BitesIteBri U m m atrenas 
EtcgTdi Relni Slatorlá 
[^yUli pM£?Ia Teresa" 
•SBiMsaác OAMNFPJ ^ # §r* 
9%m O a l l M extra. En brlcu** 
ü WMiü 
t a a m i 
Anuncie en "Diario Marroquí 
DIARIO MARROíJXJi 
uN ACONTECI {Vi IENTD CIWE 
WATOGRAFICO C ñ T t & l & T ñ Noticiero local 
La cas* noi'ttíameric.uia 
«'First Na ' jonal ' prodigR gran-
des realizaciones, y nos pi -^cn 
ta hoy 011 el Teatro España iajduccion *L1 gran combate*, 
más grandiosa opoj eyn cíe 
héroes de la aviación filmada 
basta el día. 
El Cine del Callao de Mrnl.-id 
el local preeminente donde solo 
se exhiben películas de P*STÍ¡ 
vo valor., ha obtenido* con "¡01 
cómbale"' sn Tná? rnido-
TEATRO ESPAÑA.—Estre-
no de la grandiosa super-prc-
CíNEiMA X . - Reprise d é l a 
gran pr oducción en ocho par-
tes «La fiera del mar» . 
Sale hoy para Casab'ariea. 
nuestr particular amgo don Si] 
ionio hópe.'j Escalant 
PARQUE DE INTENDENCIA 
DE LARACHE 
U L T I M A H O R A 
traslado a El Escorial del c a d á v e r de D o ñ a Mar ía 
Cristina, ha constituido una imponente man i f e s t ac ión 
de due lo . - J iménez e Iglesias real izarán un vuelo 
t r a sa t l án t i co 
El día 26 del corriente mes 
celebrari concurso la d1inta 
Regresó de España a ifomle 
fué con moUvj del fallcc'ini'.Mi 
to de su señ o/a madre, el cnl 
to sargenlo de las Interveneio 
nes Mij 'dres don Federico 
Fraile, rt quien reiteramos la ^ MUERTE OE DO^A MA- ningún teatro Cn el d ía de boy pasado l i noohe perfectamenle 
expresión do nuestro pesar. CRISTINA por la muerte de la Reina doña y los médicos se muestran op-
. . Cristina. timi(sta3. 
r . . . . , t ' Esta inr,ñni f se ha (•••! ' | l!a| | La temperatura ha deseen-
En viaiedc negocio ^ l e hoy ^ lma mK l eil palacio con .lsis DESpÜE3 DE UNOS MOTINES dido a 37 grados, 
para la pennsula nnesho e^-^encia de eaforee prelados 
Curt. 
* * * 
Aver v'-siiaron las ruin 
Bomba r 
gran 
so triun'o de público y 
lia, habiéndose mantenido er 
el'cartel de dicho cine, más 
tiempo ijae ninguna oirá pi-o'Económieu de este Parq-ie. pa-|timado amigo don Mamis-lj En tnbunas instaladas a de-
ducción de categoría. jra adguii'tp 257 kilogrames dej^ur^ jrecha 
"El ffrtm combate" es ítna iubii í icante, i/óiW M-j 
Superproducción de esla i ^ n ^ ^ d(? {t ? . J 
nos traslada a los , , , ÍLIXUS, lo^ alumnos rlc ii .T.tnbuna el personal palatino y personas 
•kilogramos de sal para pan. jdase de ü ^ ñ o l 1*-. la Ahan/a grancjes .]o Espafia> 
Las cendicioues para fce.oui.Israelita, acoir.poñados i l j si^ Desde la-.̂  8?30 nc pod-'adar 
-En los úl lhuos mo 
on 
logramos e earharo y Í». .i6 
porada, fp.'e " 
azarosos días de la gran gue-
rra y ü^'j muostra en medio: 
del'herol^me y abnegación rfi.Jsar, etc., p ictíén verse en ol'Profesor don .losé Henar-ucli. 
los intréoid.is pueblos, bajo el tablero de anuncios de este Es-' Lo's allln'n,JS salieron guila-^ rt*it>iV4i/.n ÍIP 1Í>Í ttiii.t.l ta i i i • • imente inipi'esionadoc de su v i -jmgo y Opresión ue \yo i \ [ahlecimwuu). 
iz<ILiierda se s i túa-on tines que han tenido tugar 
lia familia real y en la do ia i / esta cmda. 1 hay que lamentar Francos 
^ • ^ i . q ü i e r d a el Gobierno. En el ra la muerte de cuarenta y unaLibras 
varios cenlenni^s Dolares 
CIERRE DE BOLSA 
de heridos. 
Han llegado numerosas tro 
bajo la imf l u d ñ i «le los eon- j L á r a c ^ g de febrei.0 do 
batos. i • 
"El g«tfl combate" será la 
'sita a las históricaá r u i i n - . cu 
vas obras están encomcnda ' ías 
se un paso por los alrededores pas inglesas para calmar Ib; 
de Palacio por la grafi agióme1 ánimos. Sia embargo los tu-
ración de oúblico y í a n b i ó n multes cont inúan. 
por la carrei i que liabía de 
recorrer el cadáver hasta la 
. enmtóa 1« « c t o . l (en,,...-; p J |y¡anue| Ortega 
rada cmematografica | _ _ _ _ & 
No niá^la la onoi'tiinid<.(l de c. . ,. 4 r , j '>u 1 ~ ' Especialista en enier nedades 
ds los ojos. Oculista del Hos-
al notable av.pnólogo don t;e- estación norte que la cu-














I Pairs.—Ha sido ejecutado un 
del capitán general Barón de. herrador llamado Notte, ais"-j ' ' 
Cump;iiucntada la misi.m i-3 Casadavali.lu,:. I ge negó a recibir los Snnlas A C T 0 TIUVSCENUENTAU 
verla. 
GRPii* SUBASTA 
pilal .Hitar, diplomado del 
pecial qoe le trajo a Larac!.'.^ Minutos después antes de las Sacramentes, 
regresó a Tange-el Padre / ran 9 salia sl cadáver llevado porl 
Por motivo de ausencia de 
una familia se rematará «1 do-
mingo 1 las once y med'a un 
el Hotel de Ventas los bi^uien 
tes muebla: 
Ropero desmonta! le f on lu-
na grande. Peinadora semim.e-
va, con tres espejos vischdjs 
cama de in 1I1 unonio, mesa do 
noche, mesa de comedor con 
tableros, mesa de esOrH r;o, 
^ . ciscano F.My Gabr ie l l lo j -a- . -rn c a b a l l e r ¡ z 0 3 d l palacio< c, 0 
Instituto Oí ta lmico N a c i o n a l ' o ñ o r l n U.l Dn^no vini>i:n..* . . . . , , , 
Ví ^ .,4 , , tU 4 , r»r lpana^P 161 1 nciro :viai l !1"/ ? sitándolo cu nn coche estufa 
la Msüón Católica .le Ab a|ar tirado p0,. üoho caballo?. 
• La caja de caoba amaulla 
Por la Poí ict i Gubcrnativ.-i 
ha sido letenidc ayer el In • 
de Madrid y de l 'Hctel Díeu 
de Paris. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 a 5 
HERMANAS MENENDEZ 
MODISTAS 
Pariicipao a su distinguM; 
clientela, ha'oei' traslarbulo si 
con dos o jn iu s . mesa de eon domicili:) <l ¡, ca,Tetera de Na 
tro, cama de madera curvad»». 
Ropero de cocina, cama indi 
e 
sin guarniciones la cub.'ia la 
bandera española Detrás del 
DE BOXEO 
Londres—El campe''n de 
Europa de peso mosca Phmcr! 
de naciom.1' i 11 francesa. 
vencido al campeón inglés Ib 
AYER QUEDO FIRMADO E L 
ACUERDO E N T R E E L V A T I -
CANO Y EU GOBIERNO DE 
ITALIA 
INVENCION 
digena Hame J bou Biichaib. icoche estufa seguían cuatro ca né Gilíes, 
quien duran.e la noche d- l pa^ballos d - ^esp-to con sillas en 
sado día (5 penetró en casi do atadas. NUE 
Juana LH'-ionrsoyr, de !.a ' i(1- | Tarobién asisten el clero 
nalidad frmeesa, apoder n^o-'de la Gapiliív Real, mm.it .is y Par í s .—El médico Angirsl 
¡se de una ca r i en que eo ' i len ía 'cantores y oor) de la real ca-jMars con un medicamen:o de 
3seías erT1 billetes, asi co 'pel lanía , un caballero de cam.su invenc'.m denominado Man 
vidual. 
Juego sa lón compuesto de 
sofá, y des mecedoras. 
Ropero de madera, lavabo 
con mármol 
Bicicleta, cinematiVgrafo. g 'a 
mófono, aparato de radio , de 
una lámpara, m á q L r n a de co 
eer, platero, estante, cuadros. 
Reloj do bohillo. plaqué de 
oro nuevo, anillo oro de ie^ 
con sello esmaltado de Infan 
tería, a r í í e u l ^ de bisutera y 
otros muclic-) art ículos. 
dor, casa nueva de Miranda., 
piso primero izquierda. 
SOCIEDAD SUBARRENDAD 
TARtA DE TASACOS EN LA 
tQNA DEL PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L&-
racíie} Alcaz&rqnmr, Ar-
oila, Nador y Alhuoemaí». 
250 peseí 
mo dos colchas. 
El indígena autor fiel n-bu. 
ingresó en la cárecl a dieposi 
ción del señor juez ib lu-lroc-
ción. 
• » * 
En viaje de inspección n las 
po, escuadroe de la Escolta darietaya ha hecho experimen 
Real y c a h e c e í i de duelo en la [tos en varios enfermos de pa 
que figuraban representaciones;ralisis obltmiondó grnades re-
de la famiba real, el miai&lro soltados en Jo-s primeros en 
de Gracia y Cultos, como nota sayos, 
rio del Reino y representanlel 
del protocj't > francés venido a 
f obras que se ejecutan "t i elj Madrid a esto efecto. 
T.Zenin, salió nyer para dicfy>] Después seguía la cabi cera 
punto, el comandante de Ir . - jdel duelo ofical y particular en 
géniéros don lose Gilttér^*/, re/el que ;baa represenlaci.tn',s 
"Q O Y A** 
La ra c b o - Al c azar - S e v i l la 
GRANDES TALLERES DE IM 
PRENTA CON MAQUINAS L l -
NOTYPE 
Preparación y material 
especial para producir 
toda clase de impresos 
para el Ejército y centros 
oficiales. Taller de encua-
demación COYA 
LEGALOS en 
Ct 'qaf tas 
en las Utas 
C D n d e n s a d a 
camb'o de las 
que va i pegadas 
de la leche 
con azúcar 
L A L E C H E R A 
Por 3o etiquetas 1 babero ímpermenlve . 
« 40 « 1 cuchara caté o un biberón. 
« 5o « 1 cuco impermeable o 1 tijerita. 
« 6 0 n 1 cuchara o 1 tenedor de mesa. 
< 7^ < 1 cuchillo. 
« 6 « 1 ej^molsr de la R-vista «Manolin» 
Contra etiquetas de la H tRINA LACTEADA 
gresando a esta ciudad en las de los Ayuntamientos de Dar 
primeras horas de la tarde. 
• • # 
Pasó el día de ayer entre l u s 
otros el empresario del fénttfl 
Español d 3 Arcila don Ad&lfó 
Nieto. 
celona, Santander, Madrid y S 
villa. 
ponerse en man 
apar 
HAN SIDO AUTORIZADOS 
LOS CAPITANES GIMENEZ E 
IGLESIAS PARA VOLAR DE 
ESPASA AL BRASIL 
Los inl'V'pirios capitanes d^ 
la aviación Jiménez e Iglusias 
han sido autorizados vr/a »'«.U4 
Al ponerse en archa la co un grandioso vuelo i m 
mitiva voiorr.n varios atos at lántico al Brasil ignorándole 
que arroiarea ñores sobro el hasta ahora la fecha en pje n a 
féretro. 
Llegada que fué la comitiva 
a la estae'óii d-d Norte, desfiló 
gresando por la larde u h ve ante el cadáver el escuadrón de 
ciña población, el capitán m la Ssc?lia neal; 
Tambi?.i 1legó de ArcMa re-
ardo a 
Roma.-—El cardenal Gaspa-
r r i ha enviad o a todos los Nun-
cios de S. S. en elmundo las 
instrucciones necesarias para 
que comuniquen a sus respes 
tivos Gobiernos la noticia del 
acuerdo entre el Vaticano y 
el Gobierna de Itaba. 
El carden.'.-.! no especiñea en 
sil: comunicación las normas 
de dicho acuerdo. 
LA FIRMA DEFINITIVA DEL 
ACUERDO 
El presidente Mussollni y el 
cardenal Gasparri cambiarán 
el domingo próximo en San 
Juan de Lctrán las firmas defi-
nitivas del acuerdo ñ i re el Va 
ticano y el Gobierno italiauo. 
HOY HA SIDO FIRMADO EL 
ACUERDO 
Esta mañana h aquedado ítr 
mado el acuerde entre el Va 
lizaráti la travesía y q..o s, v.í ^ Qobicnio de Iln,1(l| 
muy pronto fijada por los ovni 
A la í i rnn asistió el Cuer]>o dores d 
bierno. 
acuerd) con el Oo-
Intervencnoies Militare* 
Angel Domencch. 
El féretro fué depositado en EL ACUERDO ENTRE EL GO 
diplomático a excepción del 
representante de la Argr-nluia 
que se encuentra enfermo. 
% u b n l u r ¿ é ü « t u r r ^ m ^ ' f u ' é WERN0 " « ^ M A V KT. V \ - E1 embaja„or de FralloU <,„, 
también enganchado do? co -j riCANU tenla ¿ j . ; ^ ^ su ŷ m 
ches de primera para la cemi " i¿ V • I I i , hoy lo ai^a7^ con obJe,0 de asis 
Esta teird-í dará su anuneia que había de acompañar ' Esta S- tcma Ue t ir a uno de los hechos unís im 
da conferencia en el Parque de gl cadávre hasta el Escorial. ilas conversaciones en Rnna, portante.3 ^ ^ historia de Ita 
t ' . • .„ la próxima firma del aeserdo TU neurrin'iií desdo miU; La maquma era con me da } , ... . , ^ 1 ocuinuo^ tH-sat 1.-500. , , , « entre el valicano y el Gobierne, por el duque de Zaragoza. ^ ^ * , — _ . ^ 
A las once de la mañana par de MUSSDIÍUÍ por el cu-jl tsle , 
tió el t r e i para el Esconal. í&deffinkvá al Vaticono la M? A f l U n C l O S b r e V G S 
En todo Madrid ha s i lo in ma de ^{)00 millones de uras 
mensa la manifestación de due pagando la mitad al coub.mi. ge alquila una Cflsa con sol. 
Artillería el culi.) y prestigioso 
comándame, farmacéutie . . don 
Enrique Fernanda Roja, rpie 
versará sobre el tema uGases 
de c o m b a t í . 
Al acto asist irán los \ ^ \ ^ 
y oficiales del Cuerpo. 
N E S T L E (Texto ftspaííol) 
Por 7 etiquetas 1 cucharita mok1. 
• » 6 « 1 estuche pata 6 cucharít><;. 
El canje d?» I?s et'quet^s se efectuará en las f ficinas ¿c los 
señores JACOB eJSAAQ IAREOO.— • V l \ Z A ? 
Valle Manch ra númuro 19 de 4 a 5 30 de 1 ta-de. todos 
los lías labo ables, excepto los sábados) 
^0, pues el pueb'o madr i leño • habitaciones, carretera de Na1 
* * ' ' quer ía da corazón a i a carita EL SUMO PONTÍFICE í i U V O L ^ - cerca dle GrUp() Escola* 
Sale hoy para Tánger de d-n tiva Reina Doña María CHs- VERA L \ V ! ; ' ITA QUE LE I I I - - Razón: A. López Escabul 
de regresara. A lunns el pro- tina. C1ER0N LOS REVES UE IR-
pietario de uLa Bandera Ksp.i' De Rarcelona comunican que GLATERR^V Y DE ESPAÑA Q\ importante periódico d i 
ño la" nuestro estimado ainirto la Sociedaú de acíore? !m M O? la zona francesa "La Press Mí 
don Ricardo Feruánde/. Alcalá dado no eeH'.brar función i n Dé |rüll'iMi VéZ un Papa de rocaine'» se vende todos 109 
nuestro? días va & salir de via días en eJ Establecimiento "Gt 
je v r é o r r i e n d o Enrnp>i. (vaM 
' Se asegura que el Sunn Pon 1 
tifice devo1vcrá la vv-ila r.fViiU Se alquila habitación arnuc 
que le hWiíú».! en su Pnlaeid b láda para cabaPero solo. Pía 
del Vaticano los Reys do Incla- 2a ^ España, encima del caf 
té r ra y España, viniendo por "La v in íco la" . Pral. izquierda, 
tanto a nuestra Patria dwiide 
será recibid j en triunfo por la 
cristiandad española. Joven formal, se ofrece para 
I jcolocación por la mañana o por 
LA SAi.UD DEL MARISCAL ,1a tarde, prefiriendo la tarde: 
POCH Ofrecerá garant ía si así se le 
exige. Dirigirse a A. D. Apar-
Par ís .—El mariscal Foch hu tado 43. Laracho 
Cemento Port'and Artificial 
Ma^ca C P B 
El mejor cemantn. H->moqrereidad perfecta. 
Envasado en saco*: de p^p.el; conserva íntegras sus 
Cualidades, ni humedad ni mermas. 
D E P O S I T A R I O S - . , ciarenibanx Rprirancs 
Carretera de N i d i r . — L A R A C H E 
DIARIO MARROQUI 
"DIARiü MARROOU!" N LC ,Z OUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviro 
De co^uncaiciones 
I N S I S T I E N D O 
Por ser asunto de Interés pa-
ra el comercio y la población 
en general, tenemos que lamen 
tarnos de nuevo de la hora de 
ü l l e g i d a d e la corresponden-
cia e insistir sobre la necesidad 
de cambiar ele horatio. 
En diferentes ocasiones he-
m o i apuntado las ventajas que 
report n í a a la población a mo-
dificación del hoiario del tren 
de Lirache-Alcázar , para que 
la referida correspondencia no 
sufriera este in jn - t i f cado re-
traso en su llegada. 
También hemos hecho ver 
la conveniencia de utilizar el 
ferrocarril Tangrer-Fez para el 
transporte de !a ctriesponden 
cia que viene de España para 
Alcázar por via Tánger, coa.O 
igualmente lo perjud c u l que 
resulta que la corresponden-
cia que viene por avión para 
Alcázar tenga que ir prime; a-
ment J a Larache para después 
tener que desandar gran parte 
de lo andado. 
Por no estar, a nuestro en-
tender, debidamenta regulari-
zado el servicio en el transpor-
te de la correspondencia, se da 
el caso lamentable que no lle-
ga el correo hásta las siete y 
pico de la tarde,—en esta épo 
ca ya de noche—y que gran 
parte de esta correspondencia, 
apesar de encon t rá r se en Alcá-
zar, no puede llegar a poder de 
su destinatario hasta el dia si-
guiente. 
Como todo esto supone un 
p .rjuicio para el comercio y la 
población en general y ello es 
factible de subsanarse, nos con 
sideramos en el deber de insis-
tir , ya que nuestra misión no 
es oha que lab rar por el ma-
yor desenvolvimiento econó-
mico de este pi.eblo. 
S mos d cid dos ^ ariidarios 
de que i x stiei do un ferrocaril 
en t e A'cázar y Tánger y cuyo 
servicio no se ha ín ter umpido 
des i i su ina iguración, la co-
rrespondencia para esta plaza 
debiera de venir por esa Tnea 
terrea, ya que al Estado no ha 
dá costal le nada. 
Tdtnpoco puede aducirse la fal-
ta de vagones correos, por cuarto 
que según nuestros informes el 
ferrocarril Larache Alcázar dispo-
nede dos vagones de esta CUSP ^ b a Ü e S ÓS 0 ^ 1 ) ^ 1 
y que por ser el ancho de v ía de v 
Alcázir a Tánger igual que la de 
Larache a A'cázar, puede utiTza -
se uno d e esos vagones correos 
para el transporte de la corres 
pondencia. 
S e g u í mos también creyencío 
que la correspondencia que pa*a 
esta plaza viene por av'ón no tie 
ne necesidad de ir primeramente 
a Larache, si en el buen deseo de 
que llegue pronto a sus destínala 
rios se uti iza como mí dio de 
transporte el excelen'e servicio 
di aut.s que tiene establecido 
entre Alcázar y La ache la Em-
presa «La Española» de donJ sé 
Gargalio, que si no completan:en-
gratis babría c e l'evar una re-
ducida cantidad por transportarla. 
Si por circunstancias que des 
conocemos no se oudiera utüizai 
este proce liento pira las sacas 
de correrpondencia, aunque cree 
mos que nada lo impide, tendría-
mos quz pedir de nuevo la reanu-
dación del servicio de trenes que 
hace tiempo estuvo establecido 
entre Larache y Alcázar. 
Como se recor lará, el servicio 
de trenes entre las dos plazas ve-
cinas q'iíí ahera nos referimos, te-
nía la ialida de Larache a las 2 y 
15 de la tarde, llegando, por tan-
to, a esta a las 3 y 15, después de 
haber recogido en Auamara el 
correo de avión. 
Por aquella época, a las 3 y 15, ¡ 
c?Uba a la venta la prensa de Ma 
drid, que hoy hay que venderla 
de noche, a pesar de estar en La-
rache a las 11 de la mañana. 
Con la llegada del tren correo 
a las 3 y 15, alas 6 de la tarde 
quedaba distribuida toda la co-
rrespondencia, por lejos y aparta-
dos que vivieran sus destinatarios. 
De continuar viniendo el correo 
a la hora que hoy se recibe, se 
seguirá ocasionando un perjuicio 
en cosa que tiene fácil y práctica 
solución. 
Aunque este asunto lo ha trata-
do varias veces el Círculo Mer-
cantil, por la enorme importancia 
que tiene para esta plaza, debe 
Ira t .rio nuevamente y realizar las 
debid¿s gestiones cerca de las 
autoiidades competentes. 
Lámpara? y mat«Ha) alóctrK 
Con la natural alegría y anima-
c ión de la gente joven, empeza-
rán mañana en las Sociedades de 
e^ta plaza los bai'es de Carnava'. 
Hasta ahora sen el Casino Mili-
U r de Ciase?, Sociedad Unión 
Recreativa y Di portiva y CírcLlo 
Mercantil los que se proponen dar 
unos lucidos bailes en los presen 
tes c rnavales. 
Las comisiones «fe fiestas nom-
bradas trabaj n act v mente en el 
adorno y esplender de 'a? refeii-
das Sociedades, existiendo verda-
d ro gusto en el exorno q ese ha 
hecho. 
Para conocimiento de nm stros 
lect res en el número de mañana 
diremos los días que han de d^r 
baile cada una de dichas Soc eda-
des. 
La Cordobesa 
Casino Militar de C!a 
s e sde Segunda C a -
t e g o r í a 
Tal l e r de ebanis ter ía y carpin-
t e r í a en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormi to r io y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
m i l pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos para 
toda clase de obras de car-
pinteríd. 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
ALGAZARQU1VIR 
A L C >ZARQU1VÍR 
Por el presente anuncio se in-
vitan a los señores socios y fami 
lies para los grardes bai'es de 
Carn val que celebrará esta So-
ciedad les días 10, 11 y 12 a las 
diez de la noche. 
LA DIRECTIVA. 
Sociedad Unión Recrea-
tiva y Dr porliva 
A L C A Z A k O U I V IR 
En obsequio a los señores so 
cios v familias, ce lebra rá esta 
Sociedad grandes bailes de 
máscaras los días 10, 11 y i2 del 
actual. 
Ebtos bailes es ta rán ameni 
zados por un notable jaz band. 
Se pone en conocimiento de 
los socios que pura asistir a 
los bailes es imprescindible la 
presentac ión del título de so-
cio que se viene repartiendo. 
LA D I R E C T I V A 
MOTICIERO Dftí ALCAZAR-
QUSVIR 
Para asistir a unos exámenes [ 
d t maestro nacional que han 
de tener lug^r en estos las, 
marchó ¡i España nuestro esti-
mado amigo el profesor del 
grupo escolar de Alfonso X I I I , 
don Amonio Mita. 
Buen viaje destamos al ami-
go y éxito en los e x á m e n e s que 
ha de sufrir. 
P a r a asuntos de negocios 
marcharon a I arache el rico 
propietario don Marcelino Cas 
tromñn y el fueite comercian-
te don Ernesto Serfaty. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQU1VIR 
Hoy 9 de Febrero de 1929 
Dos grandes secciones: 
a las G So y a las 10. 
Extraordinario programa 
de cine 
Estreno de la hermosa 
líenla titulada. 
Pe-
El abate Constantino 
f i g u r a d genial artista cómico 
Ricardito. 
Hoy celebra sesión, alai 4 ^ 
Subió al campo el interven- la tarde, la Directiva del Círculo 
tor de Taatof, prestigioso co- Mercantil, 
mandante d e Intervenciones 
— F A R M A C I A — 
del Licenciado 
Garc í a -6a i ém 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
p ú b l i c o , que queda hecha una 
gran rebaj* de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
¿bogado del Ilustre Colegio de Sevilla 
y de los Tribunales de España 
en M rraecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Visite usted el Establecimientd 
"Goya" y encontrará algo que 
le interesa 
Editares, nue>tro dist i rguido 
amigo don J o s é Bermeja. 
Después de pasar en esta 
una corta temporada, marcha-
ron a la capital del protectora-
do la dist inguí la hermana y 
preciosa sobrina del digno juez 
de Paz de Alcazarquivir, don 
J o s é Planas Tobar. 
ara s a c a r unas fotogra-
fías de las obras que se hacen 
en esta plaza por Fomento, es-
tuvieron en esta el ayudante 
de Obras Públ icas don Gonza-
lo Baeza, el r epn tá 'o fotógra-
fo y secretario de la Asociación 
de la Prensa don Antonio Ga-
vilán, a c o m p a ñ a d o del funcio-
nario de Fomento señor Salas. 
Esta noche se pr y jc ta en 
nuestro coliseo la monumental 
película en ocho largas partes 
«El Abate Cons tan t ino» , magní 
fico f i lm, que ha obter ido un 
resonante éxi to. 
Pasada \? tempoirida de Car 
naval ha rá su debut en nuestro 
teatro la notable compañ ía de 
comedias AIpu mte, en la que 
Pasó el día de ayer íntre nos-
otros nuestro estimado amigo ei 
a'to funcionario del Tánger Fez 
jcon destino en Arcila, don Juan 
Tardaguila. 
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia española 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
Jardín de la Paz. 
Sucursal: Calle de la Iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
Larache-Alcázar 
Ferrocarril de Larache-Afcázar 
Seryicio combinado con el Ferrocarril Tánger-Fei 
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número 11, c-rcuie: os «¿b -Oi y domingos, 
El trea ntiroero 10. circula lo? d « bgen y lune», 
J 
P e d i d Jarabe Sa lud 
para evitar Imitaeionct. 
Cerca df medio siglo 
d* éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
Sí quiere Vd. ver 
a sus hijos contentos 
déles e) agro dable 
jarabe Salud. 
Con éste famoso re 
constituyente les dará 
la alegría y el vigor que 
les falta y combatirá lob 
estragos de la inapeten 
cía, desnumción. ane 
mia, raquitismo, doro-
sis y demás enfermeda 
des producidas por Id 
debilidad J a r a b e d e 
H i P O F O S F I T O S S A L U D 
Reserv do para el automóvil "Jiíroen" 
l -am,rca defcat .movile* más conocida y garantizada. 
Agente eselusivo para Larache, Alcaxarquivir y Arcila 
José Escr'nalrácheta. 
Se facilitan catálogos, notas deprecios y condiciones de venta. 
SERVICIO DE VIAJEROS 
A partir del 23 del mes actual, 
queda inaugurado un servicio de 
viajeros entre Larache y Alcazar-
quivir, con coches marca «Pan* 
bard», i e l 5 plazas, limousines. 
HORARIO DE SALIDAS 
Salidas de Larache para Alcázar, 
quivir: 7*30 y 10 mañana y 12-
3*30 y 6 tarde. 
Salidas de Alcazarquir paia Lara-
che: 7(30 y 10 mañana, 12 y 4 tar-
de y 8 noche. 
Precio único Larache-Alcszarquí" 
vir o viceversa: 2 pesetas. 
Despaches de billetes 
En Larache: Plaza de España. 
Oficina Le vy (junto a «La Viní-
cola».) 
En Alcaz rquivir: Oficina Sicsú 
(junto al «Café Imperial».) 
S e vende 
•11 Bol" *La Vos" " A B O 
"IníormaolonM" 
•Unión Meroantil" 
• L a PuWíoidad de Granad»" 
LIBRERIA -GOYA" ALCAZAl 
El mejor papel de fumar GLA' 
~ « J~ «ion lihritOS Í SICO. Gaja de cien libritos 
S'SO en la casa "Goya" 
» • » 
aíerlal de Radio los encontrará en bnenas condiciones en GOYA 
